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Entwicklungsstörungen der Sprache im 
Kindes- und Jugendalter 
von K U R T H E L L E R , H e i d e l b e r g 
A l l g e m e i n e r Überblick über die " n o r m a l e " Sprachentwicklung 
Die menschl i che Sprachentwicklung war seit der J a h r h u n ­
dertwende wiederholt Gegenstand gez ie l ter e m p i r i s c h e r U n t e r ­
suchungen. Ich verwe ise h ier nur auf die bedeutsamen A r b e i t e n 
von C. und W. S T E R N (1907, 1927), K . BÜHLER (1918, 1934 ), 
P I A G E T (1923), J E S P E R S E N (1925), C h . BÜHLER u . H . H E T ­
Z E R (1926) oder - aus neuerer Ze i t - S A L B E R (1959), K A I N Z 
(1960), M C C A R T H Y (1930, 1954, 1963) bzw. - in p s y c h o l i n g u -
i s t i s c h e r Sicht - OSGOOD (1963), HÖRMANN (1967), B E R N ­
S T E I N (1967), O E V E R M A N N (1969) u . a . 
In Anlehnung an das S T E R N s c h e 5 Stufen-Schema (1927) könnte 
man die k indl i che Sprachentwicklung t a b e l l a r i s c h fo lgender ­
maßen umreißen: 
( 1 ) In e iner V o r b e r e i t u n g s p h a s e , die etwa das ge-
samte 1. Lebens jahr umfaßt, werden durch Lalläußerungen 
qua A u s d r u c k s f o r m e n kindeigener Affekte und Stimmungen bzw. 
d u r c h Nachahmung akus t i s ch wahrgenommener Lautgebi lde 
vorab die m ο t ο r i s c h e η V o r a u s s e t z u n g e n d e r S p r a ­
c h e g r u n d g e l e g t . R I E D E R , der " D i e v o r s p r a c h l i c h e n 
s t i m m l i c h e n Äußerungen" (1963) in e iner Längsschnittstudie 
genauer ana lys i e r te , untersch ied zwischen dem " v o r s p r a c h ­
l i c h e n u n a r t i k u l i e r t e n A u s d r u c k " als der Gesamtheit vor s p r a c h ­
l i c h e r L a u t - und Stimmäußerungen und dem " v o r s p r a c h l i c h e n 
a r t i k u l i e r t e n A u s d r u c k " , dem sog. L a l l w ο r t , das s i c h zwar 
als eine a r t i k u l i e r t e , phonemat isch jedoch nicht geprägte (weil 
inkonstante) Lautgesta l t d a r s t e l l t . Das " L a l l w o r t " , das aus 
e iner Reihung monotoner S i lben , die je nach Situations Charak ­
ter zahlenmäßig und ges ta l t l i ch v a r i i e r e n , besteht, läßt in der 
Vortrag am 19. 10. 1970 in Köln an der Abt. für Heilpädagogik der 
Pädagogischen Hochschule Rheinland. 
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Rege l eine Benennungsabsicht v e r m i s s e n . E s hat n u r K u n d ­
gabe- und Auslösungsfunktion. " D a s L a l l w o r t , der vor s p r a c h ­
l i che a r t i k u l i e r t e A u s d r u c k e s t z w a r die d i f f e r e n z i e r t e s t e und 
aufgrund der A r t i k u l i e r t h e i t die höchste Stufe des v o r s p r a c h ­
l i c h e n A u s d r u c k s , aber noch ke in W o r t , noch keine S p r a c h e " 
( R I E D E R , a . a . O . , S. 124). D ie ers ten A n z e i c h e n für e in ( f r e i ­
l i c h primitives)Sprachverständnis wurden zwischen dem 8. und 
10. Monat beobachtet, wenngleich die m e i s t e n E x p e r t e n den 
eigentl ichen Beg inn der Sprachentwick lung in die 1. Hälfte des 
zweiten L e b e n s j a h r e s ver l egen . A l l g e m e i n h e r r s c h t eine große 
Uns i cherhe i t bezüglich der ze i t l i chen F i x i e r u n g k i n d l i c h e r 
E r s t s p r a c h l e i s t u n g e n , die s i c h n icht nur d u r c h die " w a h r e " 
V a r i a n z , a ls inter ind iv idue l l e D i f f e renzen der E n t w i c k l u n g s -
t e m p i , erklären läßt. D ie " F e h l e r v a r i a n z " zu L a s t e n m e t h o ­
d i s c h e r Unzulänglichkeiten r e s p . der S c h w i e r i g k e i t , den e r ­
sten s ign i f ikant iven A k t des Kindes zu erkennen , d. h . r i c h t i g 
einzuschätzen, ob es s i c h i m konkreten F a l l b e i dem a r t i k u ­
l i e r t e n A u s d r u c k um einen w i r k l i c h e n Symbolträger handelt , 
dem bere i t s eine konstante Lautges ta l t eignet, oder u m einen 
bloßen Ausdrucksträger (ohne Benennungsfunktion) , dar f in 
d i e s e m Zusammenhang kaum ger inger veransch lagt werden . 
Zudem deuten Beobachtungen, wonach K l e i n k i n d e r b e r e i t s i m 
A l t e r zwischen 6 und 8 Monaten s i n n v o l l auf s p r a c h l i c h e A u f ­
forderungen zu r e a g i e r e n vermögen, darauf h i n , daß das E r ­
wachen s p r a c h l i c h e n Symbolverständnisses w a h r s c h e i n l i c h 
m e h r e r e Monate v o r d e m ers ten akt iven Sprachgebrauch l i eg t , 
so daß ein Beg inn der e igentl ichen Sprachentwick lung zwischen 
dem 6. und 24. Lebensmonat a ls durchaus n o r m a l e E r s c h e i ­
nung zu werten i s t . 
(2) D ie folgende Epoche i s t gekennzeichnet d u r c h den sog. 
E i n w o r t s a t z , dessen Auftretenshäufigkeit - wie schon 
angezeigt - in der 1. Hälfte des zweiten L e b e n s j a h r e s k u m u ­
l i e r t . D a m i t e tab l ier t s i c h die Sprachentwick lung endgültig. 
D i e s e ersten s innvo l l en Sprachäußerungen bestehen fast d u r c h ­
weg aus Hauptwörtern bzw. Inter jekt ionen.Sie repräsentieren 
in i h r e r Bedeutung keine Einzelwörter, sondern echte E i n w o r t -
S p r a c h e i n h e i t e n . S o kann etwa " M u t t e r " bedeuten: " M u t ­
t e r , k o m m h e r ! " , " M u t t e r , gib m i r zu t r i n k e n ! " , " M u t t e r , 
s p i e l ' m i t m i r ! " usw. Das Stadium des E i n w o r t s a t z e s dauert 
in der Rege l 1/2 J a h r , bis es dann d u r c h den Gebrauch des 
(vorerst f lexionslosen) M e h r w o r t s a t z e s abgelöst w i r d . 
(3) Die dr i t te Epoche der k ind l i chen Sprachentwick lung 
i s t durch das r a s c h e A n w a c h s e n d e s W o r t s c h a t ­
z e s c h a r a k t e r i s i e r t . Während d i e s e r nach e iner größeren 
Erhebung von S M I T H (1926; z i t . nach O E R T E R 1968, S. 384) 
zu Beginn des zweiten L e b e n s j a h r e s , a lso m i t 1;0 durchschn i t t ­
l i c h 3 Wörter umfaßt und m i t 1;6 (1 1/2 Jahren) 22 W o r t e i n -
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heiten beträgt, i s t der Wor ts chatz eines n o r m a l e n Kindes u n ­
ter durchschni t t l i chen s o z i a l k u l t u r e l l e n Bedingungen be i V o l ­
lendung des zweiten Lebens jahres (mit 2;0)bereits auf 272 E i n ­
heiten angewachsen. Und diese P r o g r e s s i o n i s t auch in den 
folgenden Jahren zu beobachten. Z u m anderen t r i t t aber auch 
eine q u a l i t a t i v e V e r b e s s e r u n g k i n d l i c h e r S p r a c h l e i -
stungen h e r v o r , inso fern jetzt i m m e r häufiger m e h r e r e W ö r ­
ter zunächst f lex ions los zu " S a t z k e t t e n " (STERN) v e r b u n ­
den werden. Die Substantiva werden d u r c h Verben und ba ld 
auch d u r c h A d v e r b i e n , Konjunktionen und Ad jekt ive (in d i e s e r 
Reihenfolge bzw. der Häufigkeit i h r e s Auftretens nach) e r ­
gänzt. 
(4) In der v i e r t e n P h a s e , die s i c h etwa auf die Ze i t von 
2;0 b is 2;6 e r s t r e c k t , gelingen dem K i n d nun auch F l e x i o ­
n e n . A u s r u f e - , F r a g e - und Aussagesätze domin ie ren in die -
s e r Z e i t . D ie me i s ten K i n d e r gebrauchen jetzt zum e r s t e n m a l 
P r o n o m i n a und Präpositionen, deren A n t e i l m i t 2 , 3 % bzw. 
1,4 % f r e i l i c h - b is in das 5. / 6 . Lebens jahr hinein - besche i -
den b le ibt (DEUSSING 1927, S T E R N 1927) .Ledig l i ch M c C A R -
T H Y (1930) fand b e i i h r e n Beobachtungen g l e i c h a l t r i g e r K i n ­
dersp ie lgruppen bedeutend größere A n t e i l e der P r o n o m i n a 
(im A l t e r von 1 1 / 2 Jahren 10, 3 %, von 3 Jahren 19, 2 % und 
i m A l t e r von 4 1/2 J a h r e n sogar 20, 5 %), was O E R T E R u . E . 
p l a u s i b e l unter Hinweis auf die untersch ied l i chen B e o b a c h ­
tungssituationen erklärt: " P r o n o m i n a werden häufiger i m G e ­
spräch m i t G l e i c h a l t r i g e n verwendet als m i t E r w a c h s e n e n " 
(S. 388). 
(5) Schließlich wäre die fünfte Phase k i n d l i c h e r Sprachent ­
w i c k l u n g , beginnend m i t etwa 2 1/2 J a h r e n , unter dem K r i t e ­
r i u m d e r H y p o t a x e n anzusetzen. E r s t auf d i e s e r E n t w i c k ­
lungsstufe beginnt das K i n d , Satzgefüge zu beachten, d . h . 
Über-und Unterordnung des Gedachten auch s p r a c h l i c h i n der 
S y n t a x zum A u s d r u c k zu b r i n g e n . D a m i t e inher geht der 
( w e i t e r e ) A b b a u d e s s o g . p h y s i o l o g i s c h e n A g r a m -
m a t i s m u s , dessen Restbestände s i c h f r e i l i c h noch geraume 
Ze i t (bei s chwier igen F o r m e n sogar b i s ins frühe Schula l ter 
hinein) quasi als n o r m a l e E r s c h e i n u n g erhalten können. Im 
Grunde hört die mensch l i che Sprachentwicklung nie auf, und 
unsere Z e i t t a f e l bedeutet n icht mehr als ein grobes , sehr a b ­
s t r a k t e s O r i e n t i e r u n g s s c h e m a für die f r ü h k i n d l i c h e E n t ­
w i c k l u n g der Sprache , wie s ie s i c h i m R e g e l f a l l e , d . h . unter 
n o r m a l e n psych ischen und durchschn i t t l i chen s o z i o - k u l t u r e l l e n 
Bedingungen d a r s t e l l t . Im H i n b l i c k auf unser Hauptthema, die 
Erörterung s p r a c h l i c h e r Entwick lungss t ö r u η g e η , dünkte 
m i r e in knapper Aufriß der innerhalb gewisser Sp ie lbre i ten 
a l l g e m e i n als " n o r m a l " erachteten Sprachentwicklung u n e r ­
läßlich. 
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D i e b i s h e r i g e n Ausführungen zur a l l geme inen Sprachent ­
wick lung mögen v i e l l e i c h t den - ungerecht fert igten - Schluß 
nahelegen, daß es s i c h h i e r b e i um eine (ausschließlich) " e n ­
dogen v o r p r o g r a m m i e r t e Ent fa l tung" handle . Demgegenüber 
muß festgehalten werden , daß die Bedeutung der s o z i o - k u l t u -
r e i l e n Umwel twirkung für die mensch l i che Sprachentwick lung 
nicht e r s t in unseren t a g e n erkannt wurde . So haben BÜHLER, 
H E T Z E R , S T E R N oder M C C A R T H Y darauf h ingewiesen , daß 
A r t und Häufigkeit m e n s c h l i c h e r Kontakte b e r e i t s i n den ers ten 
Lebensmonaten die k ind l i che Sprachentwick lung , besonders 
nach der l e x i k a l i s c h e n Seite h i n , nachhal t ig bee in f lussen . D a r ­
überhinaus werden neuerdings die s oz ia l en S c h i c h t d e t e r m i n a n ­
ten in i h r e r A u s w i r k u n g auf die Sprachentwick lung , jetzt be -
sonders i m H i n b l i c k auf die g r a m m a t i s c h - s y n t a k t i s c h e Seite 
h i n , hervorgehoben ( B E R N S T E I N 1967, O E V E R M A N N 1969). 
Demnach wäre zwischen e inem " r e s t r i n g i e r t e n " U n t e r s c h i c h t -
Kode und e inem " e l a b o r i e r t e n " M i t t e l s c h i c h t - K o d e ( B E R N ­
S T E I N 1964)zu untersche iden , die j ewei l s in sehr s p e z i f i s c h e r 
Weise die Sprachentwick lung , vorab die " v e r b a l e P l a n u n g " b e ­
e in f lussen . 
Daß die K i n d e r der Unterschicht in verba len I n t e l l i g e n z ­
testaufgaben i m Gruppendurchschnit t s ch lechtere E r g e b n i s s e 
e r z i e l e n als die g l e i cha l t r i gen M i t t e l s c h i c h t k i n d e r , i s t ebenso 
erwiesen wie die Tatsache , daß die verba le Inte l l igenz i m a l l ­
gemeinen höher m i t dem Soz ia ls tatus des E l t e r n h a u s e s k o r r e ­
l i e r t a ls die sog. nonverbale Intel l igenz und daß e r s t e r e s i g ­
ni f ikant negativ m i t dem G r a d " s o z i o - k u l t u r e l l e r D e p r i v a t i o n " 
k o r r e l i e r t i s t . So weisen etwa K o r r e l a t i o n e n zwischen dem 
Wortschatz (Wortschatztest) und der sozio-ökonomischen S t a ­
tusvar iab len (Vaterberuf) Koef f i z ienten umO. 5 auf. A n d e r e r ­
se i t sdeuten entsprechende Zusammenhangsberechnungen eine 
gewisse Verket tung in der E n t w i c k l u n g von L a u t d i s k r i m i n i e ­
rungsfähigkeit, l e x i k a l i s c h e m Inventar (Wortschatz) und syn -
takt i s cher Organ isa t i on an, wobei s i c h m i t zunehmendem L e ­
bensa l ter die s ch i chtspez i f i s chen D i s p r o p o r t i o n e n vergrößern. 
( z . B . A d v e r b i e n , A d j e k t i v e , Präpositionen und K on j unk t i o ­
nen): B E R N S T E I N , M c C A R T H Y , OE V E R M A N N u . a. A u t o r e n . 
So gebrauchen die Untersch i chtk inder bes t immte Wor tar ten 
nicht nur - d u r c h s c h n i t t l i c h - und i f f e renz i e r te r ; s ie v e r w e n ­
den s ie auch weniger häufig bzw. e r s t r e l a t i v spät (analog 
zum späteren Auftauchen d i eser F o r m e n in der Ontogenese) 
wohingegen Substantiva einen ungle i ch höheren A n t e i l a u s ­
machen. Ähnliche Retard ierungsersche inungen zeigen s i c h 
h i n s i c h t l i c h des g r a m m a t i k a l i s c h - s y n t a k t i s c h e n K o m p l e x e s . 
E s scheint , a ls ob " b e i den Angehörigen der Untersch icht der 
W o r t e i n f a l l weniger d u r c h a b s t r a k t e , g r a m m a t i s c h e Re-
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geln gesteuert w i r d " (OE V E R M A N N ) . Das Sprachverhal ten 
der Schichtengruppen unterscheidet s i c h " v o r a l l e m i m G e ­
brauch a d v e r b i a l e r Nebensätze" bzw. in der Anwendung von 
Relativsätzen, worauf ebenfal ls O E V E R M A N N (unter Hinweis 
auf para l l e l e s c h r i f t s p r a c h l i c h e Di f f erenzen zwischen gehör­
losen und n o r m a l s i n n i g e n K i n d e r n ) a u f m e r k s a m gemacht hat. 
" N a c h d i e s e n E r g e b n i s s e n , die insgesamt eine syntakt i sch 
wenig e labor ier te S t ruktur als vo rherrs chendes K e n n z e i ­
chen der Untersch i chtsprache verdeut l i chen , erstaunt es nicht 
wenn dar in g l e i chze i t i g eine größere A n z a h l g r a m m a t i s c h e r 
F e h l e r gefunden w i r d ( M C C A R T H Y 1930, T E M P L I N 1957, 
T H O M A S S O 1962, L O B A N 1964). Besonders häufig s t i m m e n 
Numerus und P e r s o n zwischen Prädikat und Subjekt nicht über-
e in . Außerdem finden s i c h häufig i d i o m a t i s c h bedingte " F e h ­
l e r " , Aus lassungen des H i l f s v e r b s be i Konjugationen, fa lsche 
V e r b f o r m e n und F e h l e r i m Gebrauch der doppelten Negation 
( T H O M A S S O 1962, L O B A N 1964). Andere Daten lassen e r ­
kennen, daß die K i n d e r der Untersch i cht in der P lanung der 
syntakt ischen Konstrukt ionen nicht die S i cherhe i t e r r e i c h e n 
wie die K i n d e r der M i t t e l s c h i c h t : D e r A n t e i l unvollständiger 
Satzbrocken i s t in i h r e r Sprache größer ( L O B A N 1964, 
D E U T S C H u . a . 1964)." ( O E V E R M A N N , a . a . O . S. 316). D a ­
m i t aber wenden w i r uns b e r e i t s dem engeren Gebiet der dys -
g rammat i s chen Sprachstörungen zu . D iese werden uns i m R a h ­
men der Behandlung k i n d l i c h e r Entwicklungsstörungen der 
Sprache noch eingehend beschäftigen, wenngleich sub specie 
Sprachh e i l p ä d a g o g i k nicht so sehr die s o z i o - k u l t u r e l l b e ­
dingten Sprachstörungen das Interesse beanspruchen; solche 
Aspekte gehören u . E . vorab zum Aufgabenkanon e iner a l l g e ­
me inen Sprachpädagogik, wo s ie f r e i l i c h i m H i n b l i c k auf die 
Ermöglichung g l e i c h e r B i l d u n g s c h a n c e n f ü r a l l e 
v o r d r i n g l i c h e Bedeutung er langen. Insofern dieses Pos tu la t 
zum P r i n z i p j eg l i cher modernen Bi ldungskonzept ion (en) a v a n ­
c i e r t e , dürften die versuchten Aufgabenabgrenzungen a l l e r ­
dings nur akzentuierend verstanden werden. Siehe dazu noch 
K . H E L L E R (1970). 
Entwicklungsstörungen der Sprache des vo l l s inn igen K indes 
und Jugendl ichen 
D e m Ordnungsvorsch lag von J U S S E N (1964, S. 199 ff. ) 
fo lgend, kann man die Sprachstörungen insgesamt , die 
S p r a c h s t ö r u n g e n i m w e i t e r e n S i n n e , unterte i len 
in (vgl . noch H E E S E 196 7, S. 276 ff. ): 
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1. S p r a c h s t ö r u n g e n i m e n g e r e n S i n n e : D a m i t s ind 
e i n m a l die Störungen des S p r a c h v e r m ö g e n s überhaupt, 
zum andern die Störungen des S p r a c h a u f b a u s gemeint . 
Schließlich s ind h ie runter auch die versch iedenen E r s c h e i ­
nungsformen des Sprachv e r l u s t e s ( z . B . Aphas ien) s u b -
s u m i e r t , die w i r jedoch i m Rahmen der Erörterung der 
e n t w i c k l u n g s b e d i n g t e n Sprachstörungen a u s k l a m ­
m e r n können. Ich werde Sie a lso vorab über F o r m e n jugend­
l i c h e r Sprachstörungen i n f o r m i e r e n , die unter die e r s ten 
Subkategorien f a l l e n , ausgenommen w i e d e r u m die S t u m m -
heit bzw. Sprach los igke i t als Symptom der Idiotie v e r s u s 
die S t u m m h e i t a l s F o l g e e r s c h e i n u n g s e n s o r i s c h e r D e p r i v a ­
tion (Taubstummheit oder Surdomut i tas ) . 
2. R e d e s t ö r u n g e n : H i e r u n t e r s ind die Störungen des geord -
net en Redef lusses zu vers tehen , a l so a l l e auffälligen Phä -
nomene, die m a n unter den Sammelbeze ichnungen S t ο 11 e r η 
und P o l t e r n sowie M u t i s m u s (als af fektiv bedingte 
Redestörung) und P a r a p h r a s i e(als Störung des R e d e s i n -
nes) erfaßt. 
3. S p r e c h s t ö r u n g e n : Darunter fa l l en sowohl die A b w e i ­
chungen von den jewei l s vorgegebenen L a u t n o r m e n (womit 
das vielfältige Gebiet der S t a m m e l f e h l e r angesprochen 
wäre)als auch die d i v e r s e n S t i m m b i l d u n g s s t ö r u n g e n . 
W e i t e r h i n ordnet H E E S E (loc. c i t . ) die k o n g e η i t a 1 e 
S c h r e i b - u n d L e s e s c h w ä c h e (Legasthenie) als 
"Störung in der V e r w i r k l i c h u n g der s c h r i f t s p r a c h l i c h e n 
N o r m e n " den Sprechstörungen zu . S o v i e l zum Gesamtüber­
b l i c k der Sprachstörungen i . w. S. 
T h e m a der nun folgenden Ausführungen s ind - wie schon 
angekündigt - die S ρ r a c h s t ö r u n g e n i m e n g e r e n S i n ­
n e sub specie Entwick lungshemmung , insonderhei t die S t ö ­
rungen des S p r a c h v e r m ö g e n s und des S p r a c h a u fb a u s 
b e i m v o l l s i n n i g e n K i n d und Jugendl i chen . A u s k l a m m e r n 
w e r d e i c h - schon aus ze i t l i chen Gründen - die E r s c h e i n u n g s ­
formen des Stammeins und der Legas then ie , obwohl d iese 
Störungen p r i n z i p i e l l auch unter dem Ges ichtspunkt der E n t ­
wick lungshemmung abgehandelt werden müßten. Im e inzelnen 
so l l en folgende E r s c h e i n u n g s b i l d e r qua Funktionsstörungen 
s p r a c h l i c h e r E n t w i c k l u n g erörtert werden: (1) die sog. " ( e i n ­
f a c h e ) v e r z ö g e r t e S p r a c h e n t w i c k l u n g " (2)die sog. 
" H ö r s t u m m h e i t " o d e r " i d i o p a t h i s c h e S t u m m ­
h e i t " , (3) die sog. " S e e l e n t a u b h e i t " o d e r " a k u s t i ­
s c h e A g η ο s i e " und schließlich (4) der " A g r a m m a t i s -
m u s " b z w . " D y s g r a m m a t i s m u s " . 
Z u r a l lgemeinen Einführung i n den P r o b l e m k o n t e x t s e i 
h i e r auf folgende L i t e r a t u r hingewiesen: E . F R O E S C H E L S 
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(1913), E . K E R N (1955), R . L Q C H S I N G E R u . G . E . A R N O L D 
(1959), A . ZÜCKRIGL (1964), H . v. B R A C K E N (1965), M . 
S E E M A N (1965), G. H E E S E (1967) W . O R T H M A N N (1969). 
Wer tvo l l e sprachdiagnost ische Informationen v e r m i t t e l n u . a . 
M . HESS (1959) und H . D . K L I N G H A M M E R (1969). 
A d 1) D i e ( e i n f a c h e ) v e r z ö g e r t e S p r a c h e n t ­
w i c k l u n g 
Verzögerte Sprachentwicklung ist frühestens nach Ablauf 
des dr i t ten Lebens jahres s i c h e r d i a g n o s t i z i e r b a r , denn die 
ze i t l i che E r s t r e c k u n g der "phys io l og i s chen Sprach los igke i t " 
r e i c h t mitunter b is zur Wende vom 3. zum 4. L e b e n s j a h r , wie 
w i r an Hand des S T E R N s c h e n Stufenschemas zu Beg inn deut­
l i c h m a c h e n konnten. Wenn das K i n d b i s dahin noch nicht 
s p r i c h t bzw. se in Wortschatz kaum mehr als ein Dutzend W ö r ­
ter enthält - oft stehen nur 2 oder 3 Worte inhei ten oder auch 
nur einzelne Si lben zur Verfügung - (der Wortschatz des n o r ­
m a l entwickelten Kindes dagegen enthält zu d i e s e r Ze i t bere i t s 
über 1000 Einhei ten) , und wenn darüber hinaus keine p s y c h i ­
schen und körperlichen Auffälligkeiten wahrzunehmen s ind , 
dann besteht der Verdacht e iner entwicklungsbedingten Sprach -
hemmung. Die Sprachhemmung braucht a lso nicht vollständig 
zu s e i n , auch können Stammel feh ler sowie a g r a m m a t i s c h ge -
sprochene 2-3-Wortsätze (Satzketten)resp. unverhältnismäßig 
lang gesprochene Einwort-Sätze Bestandte i le e iner solchen 
Entwicklungsverzögerung d a r s t e l l e n . Weniger der verspätete 
Sprechbeginn als v i e l m e h r die t e i lwe i se enorme V e r z ö g e ­
r u n g d e s E n t w i c k l u n g s f o r t s c h r i t t s (h ins i cht l i ch 
der l e x i k a l i s c h e n und g r a m m a t i s c h - s y n t a k t i s c h e n Seite)sind h e r ­
vorstechende M e r k m a l e der verzögerten Sprachentwicklung. 
Z u den einprägsamen Symptomen verzögerter Sprachent ­
w i c k l u n g gehört auch der auffällig a s y n c h r o n e V e r l a u f 
der " i n n e r e n " Sprachentwicklung, des S p r a c h v e r s t ä n d n i s ­
s e s e i n e r s e i t s und der aktiven Verwendung der Sprache als 
der e igent l i chen S ρ r e c hentwick lung a n d e r e r s e i t s . Je s t ä r -
k e r beide Momente der Sprachentwicklung auseinanderklaf fen , 
desto w a h r s c h e i n l i c h e r ist das V o r l i e g e n e iner E n t w i c k l u n g s ­
hemmung . Das Sprachverständnis des K l e i n k i n d e s läßt s i c h 
r e l a t i v l e i ch t an Hand s p r a c h l i c h e r Auf forderungen (etwa in 
Spie ls i tuat ionen) , durch F r a g e n u . a . k o n t r o l l i e r e n , inso fern 
an den Reaktionen des Kindes abzulesen i s t , ob S p r a c h v e r ­
ständnis v o r l i e g t oder nicht . Ist nach den ers ten beobachteten 
Ansätzen eines Sprachverständnisses m e h r als ein D r e i v i e r ­
t e l jahr vergangen, ohne daß das K i n d eigene Sprechversuche 
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unternommen hat, dann muß man verzögerte Sprachentwick -
lung annehmen. 
D i f f e r e n t i a l d i a g n o s t i s c h i s t die einfache verzö -
gerte Sprachentwick lung mindestens d r e i f a c h a b z u s i c h e r n : a) 
es müssen H ö r s c h ä d i g u n g e η g r a v i e r e n d e r A r t (Schwer -
hörigkeit oder Taubheit) ausgeschlossen werden , b) es dürfen 
keine p a t h o l o g i s c h e n P e r s ö n l i c h k e i t s v e r ä n d e ­
r u n g e n ( z . B . Schizophrenie) v o r l i e g e n , c) S c h w a c h s i n η 
b z w . I d i o t i e müssen als mögliche U r s a c h e n ent fa l len . 
Ä t i o l o g i s c h können w i r zwe i große B e r e i c h e u n t e r s c h e i ­
den: u m w e l t b e d i n g t e (erworbene) v e r s u s a η 1 a g e bedingte 
(vererbte) Schädigungen, deren W i r k a n t e i l e wohl n i e m a l s e x ­
akt abzugrenzen s i n d . So werden G e b u r t s t r a u m e n , frühkind­
l i che Infekt ionskrankhei ten , E r k r a n k u n g e n der M u t t e r während 
der Schwangerschaft , aber auch s o z i o - k u l t u r e l l e , i n s o n d e r ­
heit f a m i l i a l e , Vernachlässigung, V e r w a h r l o s u n g etc . v e r s u s 
Erbschäden, sog. Familienschwächen i m Sinne ausgeprägter 
Dispos i t i onen für Sprachstörungen, Sprachscheu , S p r e c h u n ­
lust u . a . , gestörte Seitendominanz r e s p . Linkshändigkeit , 
mangelnder s p r a c h l i c h e r Nachahmungstr ieb (besonders be i 
Knaben) u . d g l . m . gewöhnlich für auftretende verzögerte 
Sprachentwicklung v e r a n t w o r t l i c h gemacht bzw. i m Sinne 
eines Zusammenhanges erklärt. Häufig tref fen m e h r e r e 
schädigende Ursachen z u s a m m e n , so daß nur in umfassende ­
ren Diagnosen - unter M i t w i r k u n g des A r z t e s und P s y c h o l o ­
gen - sowie d u r c h E l t e r n e x p l o r a t i o n e n r e s p . Anamnesen ein 
annähernd s i c h e r e s U r t e i l i m konkreten F a l l e e r r e i c h t w e r ­
den kann. Nicht se l ten muß in d i e s e m Zusammenhang , beson ­
ders be i jüngeren K i n d e r n , auf die s y s t e m a t i s c h e V e r -
h a l t e n s b e o b a c h t u n g als " v i a r e g i a " zurückgegriffen 
werden , deren diagnost ische Möglichkeiten jüngstens K L I N G ­
H A M M E R (loc. c i t . ) anschau l i ch beschr i eben hat. 
D i e Symptome der verzögerten Sprachentwick lung können 
oft a ls T e i l e eines umfassenderen S y n d r o m s , des isog . 
S p r a c h s c h w ä c h e t y p u s , aufgefaßt werden . Nach L U C H ­
S I N G E R is t die Sprachschwäche d u r c h d r e i s i m u l t a n auf­
tretende M e r k m a l e b e s t i m m t : d u r c h m ο t ο r i s c h e U n g e ­
s c h i c k l i c h k e i t , d u r c h s t a r k v e r m i n d e r t e M u s i ­
k a l i t ä t und d u r c h p r o p u l s i v e S p r e c h w e i s e ( P o l t e r e r -
komponente ). A l l g e m e i n w i r d h inter der S p r a c h s c h w ä c h e 
e ine Anlage - r e s p . erbbedingte D i s p o s i t i o n vermutet , die 
s i c h vorwiegend auf die s p r e c h m o t o r i s c h e Seite auswirk t , 
während die m e h r kognit iv betonten B e r e i c h e des S p r a c h v e r ­
ständnisses weniger oder gar nicht betroffen s i n d . Wenn das 
Sprechen schließlich m i t e r h e b l i c h e r Verspätung einsetzt , z e i ­
gen s i c h häufig folgende F e h l e r v a r i a n t e n : D ie Sprache enthält 
v ie le S t a m m e l f e h l e r , der (aktive) W o r t s c h a t z der ge -
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sprochenen Sprache i s t bedeutend ger inger als der (zumeist 
altersgemäße) " p a s s i v e " W o r t s c h a t z , und schließlich weisen 
die Sprechäußerungen verhältnismäßig v ie le g r a m m a t i s c h -
syntaktische F e h l e r auf, die Satzbi ldung erfolgt d y s g r a m -
m a t i s c h i m Sinne Z U C K R I G L S . 
D i e K i n d e r des Sprachschwächetyps bzw. K i n d e r m i t v e r ­
zögerter Sprachentwicklung bedürfen erhöhter s o z i a l e r Z u ­
wendung und Kontaktpflege. Dabe i müssen s ie ständig zum 
Sprechen ermuntert werden. Interessenweckung und s p r a c h ­
l i che M o t i v i e r u n g s ind h ier ebenso notwendig wie die E r m ö g ­
l i chung natürlicher Sprechsituat ionen (ζ. Β. sprechintens ive 
P a r t n e r - und Gruppenspie le ) . E i n e gezielte s ρ r a c h h e i 1 -
pädagogische B e h a n d l u n g so l l te die Sprachentwicklung des 
K indes in enger Anlehnung an die b i o l og i s ch m e h r oder w e n i ­
ger v o r p r o g r a m m i e r t e n , d. h. i n der ontogenetischen Abfolge 
s i c h mani fes t ierenden , Sprachpartner unterstützen und ggf. 
auch lenkend e ingre i fen . So werden Substantiva, In ter j ekt i o ­
nen und Imperat ive als ontogenetisch früheste Sprachformen 
a m Anfang der sprachheilpädagogischen A r b e i t überwiegen, 
später werden Funktionsübungen zur E n t w i c k l u n g der i n f o r m a ­
t iven und interrogat iven Satzmuster h inzukommen. Bilderbü­
cher , Sprachsp ie l e , rhythmische Bewegungsspie le u . a . s ind 
h i e r b e i nützliche H i l f s m i t t e l . 
A l l g e m e i n s te l l t man der verzögerten Sprachentwicklung 
eine g ü n s t i g e P r o g n o s e . "Wenn die E i n s c h u l u n g näher-
rückt (5;0 b is 6;6), machen sprachentwicklungsverzögerte 
K i n d e r oft e rheb l i che , m a n c h m a l geradezu sprunghafte F o r t ­
s chr i t t e i m Sprechen, die zu e inem weitgehenden Aus - bzw. 
A n g l e i c h führen können. Dessenungeachtet i s t eine Zurück­
ste l lung vom Schulbesuch u m ein J a h r (evtl . S c h u l k i n d e r g a r ­
ten) o f tmals geboten" ( H E E S E , a . a . O . , S. 279). E i n z e l n e 
S tamme l f eh l e r , gelegentliche D y s g r a m m a t i s m e n oder - s e l ­
tener - Lese-Rechtschreib-Schwächen mögen zwar noch an 
(zurückliegende) Sprachverzögerung e r i n n e r n , s i e fa l len j e ­
doch i m späteren K i n d e s - und Jugendalter kaum m e h r g r a v i e ­
rend auf und s ind sprachheilpädagogisch r e l a t i v l e i cht zu b e ­
handeln. "Ungünstiger i s t die P r o g n o s e , wenn die K i n d e r vor 
der Schulze i t von den E l t e r n unter s tarken F o r d e r u n g s ­
d r u c k bezüglich i h r e r Sprache gesetzt werden. In solchen 
Fällen l i egt die Gefahr nahe, daß es zu Stottern k o m m t " 
( H E E S E , l o c . c i t . ). 
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A d 2) D i e s o g . H ö r s t u m m h e i t o d e r i d i o p a t h i ­
s c h e S t u m m h e i t 
Sie s t e l l t gewissermaßen eine E x t r e m v a r i a n t e der oben 
beschr iebenen verzögerten Sprachentwick lung d a r . Stumm -
heit , die nach vo l lendetem 3. L e b e n s j a h r b e i intaktem Gehör, 
n o r m a l e r Inte l l igenz und ohne h irnpatho log ische Befunde f o r t ­
besteht, w i r d in der überwiegenden sprachheilpädagogischen 
L i t e r a t u r a ls H ö r s t u m m h e i t oder i d i o p a t h i s c h e 
S t u m m h e i t (früher auch A u d i m u t i t a s ) beze ichnet . Das 
S p r a c h v e r s t ä n d n i s i s t b e i d iesen K i n d e r n i m a l lgemeinen 
gut, s i e sprechen aber - weder spontan noch r e a k t i v - kaum 
ein Wort und verständigen s i c h m i t Gebärden. Die spärlichen 
lautsprach l i chen Produkt ionen - soweit so lche beobachtet w e r ­
den - s ind gewöhnlich m i t A g r a m m a t i s m e n und S t a m m e l f e h ­
l e r durchsetz t . Persönlichkeitspsychologisch fällt häufig e i ­
ne große Schüchternheit, verbunden m i t s t a r k e r Mutterb indung 
auf, was die ohnehin s chwier ige Diagnose nach M . H E S S z u ­
sätzlich e r s c h w e r t . Sie empfiehlt deshalb dem Logopäden, f o l ­
gende K r i t i e r i e n zu beachten: 
" a) B e i den A n a m n e s e - F r a g e n i s t besonders auf In fekt ions ­
k r a n k h e i t e n , Ohrenkrankhe i ten , Unfälle, e v t l . K o p f v e r ­
letzungen, häufiges Kopfweh, Krämpfe i m K l e i n k i n d er a l ­
ter einzugehen, um abzuklären, ob eine H i r n v e r l e t z u n g , 
e in T u m o r , eine F o l g e e r s c h e i n u n g von M e n i n g i t i s oder 
E n c e p h a l i t i s v o r l i e g t . 
b) E s i s t zu prüfen, ob das K i n d auf A n r u f e , F r a g e n und v e r ­
schiedene Aufträge r e a g i e r t . Äußert es s i c h dazu , d u r c h 
Gebärden, dann is t das Sprachverständnis da. 
c) Genaue Prüfung des Hörumfanges, der Hörschärfe , Hör -
r i ch tung und Hördifferenziernng i s t besonders wicht ig . 
d) M a n beobachte: 
Unterscheidet es verschiedene und v e r s c h i e d e n s tarke Ge -
rausche voneinander? 
Unterscheidet es Geräusche und Laute? 
N i m m t es auf audi t ivem Wege auch fe ine , l e i s e Töne s i ­
cher auf? 
Faßt es Sprachlaute wesent l i ch weniger gut auf, e rs t nach 
m e h r m a l i g e r Wiederho lung oder gar nicht? 
e) Wenn das K i n d schon die Schule besucht , kann man noch 
prüfen, ob es Geschr iebenes und Gedrucktes erkennt, 
Gedrucktes in Geschr iebenes übertragen kann . 
E s i s t mögl ich, daß ein hörstummes K i n d auf Erschütterun­
gen nicht r e a g i e r t . M a n s e i aber v o r s i c h t i g , daraus sog le ich 
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auf Geistesschwäche zu schließen; der Grund l iegt i n d i e s e m 
F a l l e v i e l m e h r in der e rs chwer ten akust ischen E r w e c k b a r -
k e i t . " (HESS 1959, S. 91 f. ). 
L I E B M A N N , der der Hörstummheit eine Monographie 
widmete, unterscheidet v i e r F o r m e n (zit . nach S E E M A N 
1965, S. 70 f): 
(1) D i e m ο t ο r i s c h e Hörstummheit, die erscheinungs ­
mäßig der motor i schen Aphas ie sehr ähnelt. D iese F o r m is t 
geradezu typ i s ch für das oben gezeichnete k l i n i s c h e B i l d der 
idiopathischen Stummheit . 
(2) Die s e n s o r i s c h e Hörstummheit, die verhältnis­
mäßigselten auftritt und d i f f e rent ia ld iagnost i s ch h i e r von der 
sensor i s chen Aphas ie abgehoben werden muß. 
(3) Die s e n s o r i s c h - m o t o r i s c h e Hörstummheit, w o ­
b e i neben der fehlenden oder bestenfa l ls rudimentären Spon -
tansprache ebenfalls das Sprachverständnis s t a r k in M i t l e i d e n -
schaft gezogen i s t . D iese E r s c h e i n u n g s f o r m kann man gera -
dezu als atyp isch für die sonst unter "Hörstummheit" subsu -
m i e r t e n Sprachstörungen bezeichnen. 
(4) Schließlich bi ldet L i e b m a n n noch eine weitere Katego -
r i e , i n die sämtliche Ü b e r g a n g s f ä 11 e zwischen Hör s tumm -
heit und s chwerem Stammeln eingeordnet werden. 
M a n muß a l l erd ings h i e r m i t S E E M A N k r i t i s c h f ragea , 
ob d i e H ö r s t u m m h e i t angesichts e iner so lchen he te ro ­
genen Symptomatologie überhaupt als " s e l b s t än d i ge n o ­
s o l o g i s c h e E i n h e i t " anerkannt werden darf . " E s i s t 
ein B e g r i f f , der e iner k r i t i s c h e n A n a l y s e nicht standhält. W i r 
fassen unter derse lben Beze i chnung verschiedene k l i n i s c h e 
Komplexe zusammen. E s ist deshalb b e s s e r , die Benennung 
nicht anzuwenden und die F o r m e n des v e r m i n d e r t e n S p r a c h ­
vermögens nach i h r e n Ursachen zu beze ichnen. D e r B e g r i f f 
"Hörstummheit" zerfällt in einfache verzögerte Sprachent -
Wicklung, v e r m i n d e r t e s Sprachvermögen infolge e iner s c h w e ­
ren körperlichen Asthen ie , s p r a c h l i c h e Rückständigkeit b e i 
Vernachlässigung des K i n d e s , kons t i tu t i one l l verzögerte S p r a c h ­
entwicklung und akust ische A g n o s i e " ( S E E M A N , a . a . O . , S. 
81). Für die Hörstummheit (als der s chwersten F o r m der 
Sprachentwicklungsverzögerung) i s t demnach der gleiche K a ­
talog mögl icher - erworbener und /oder v e r e r b t e r - U r s a -
c h e n v a r i a b l e n einschlägig, den w i r i m Rahmen der ätio­
log ischen Erörterung der verzögerten Sprachentwicklung b e ­
r e i t s aufzählten. 
A u c h die B e h a n d l u n g i s t " i m P r i n z i p ähnlich der b e i 
der verzögerten Sprachentwicklung, von der s i c h die Hörstumm­
heit d u r c h graduel le E r s c h w e r u n g unterscheidet . E s müssen 
sehr gezie l te sprachheilpädagogische Maßnahmen h i n z u k o m -
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men (evtl . E inbez iehung des Ges i chts - und Tasts innen , v o r ­
s i cht ige psychologischeFührunginden wechse l se i t i gen oprach-
kontakt) . Wenn das K i n d i m E l t e r n h a u s b l e ib t , kann diese A r ­
beit nur gele istet werden , wenn die ( E i n z e l - B e h a n d l u n g d u r c h 
einen er fahrenen Sprachheilpädagogen durchgeführt w i r d . Die 
Aufnahme in eine Sprachhe i l s chu le oder in ein s p e z i e l l e s 
S p r a c h h e i l h e i m w i r d m e i s t e r f o r d e r l i c h s e i n " ( H E E S E , a. a . Ο. , 
S. 279 f. ). 
A d 3) D i e a k u s t i s c h e A g n o s i e o d e r s o g . S e e ­
l e n t a u b h e i t 
N a c h A R N O L D i s t " d i e Unfähigkeit, Schal lersche inungen 
an i h r e m Klangbi lde zu e r k e n n e n " , das hervorstechendste 
Symptom der akust i schen A g n o s i e . Obwohl n o r m a l e s Tonge ­
hör v o r l i e g t , können die seelentauben K i n d e r und Jugendl ichen 
akust ische R e i z e ( sprach l i che , m u s i k a l i s c h e oder andere 
künstliche bzw. natürliche Re ize ) n icht i d e n t i f i z i e r e n r e s p . 
untersche iden . A u c h R i c h t u n g s - und Entfernungsgehör (d .h . 
die L o k a l i s a t i o n von Schal lque l len) s ind sehr oft beeinträch­
tigt (Anästhesie) . A u f der anderen Seite zeigen See len ­
taube " V e r h a l t e n s w e i s e n , b e i denen die Hörstörungen d u r c h 
andere Sinnesfunktionen k o m p e n s i e r t werden , und zwar d u r c h 
auffallenden O r t s s i n n , Orientierungsvermögen und die Fähig­
k e i t , etwas m i t e inem B l i c k sofort zu e r f a s s e n , was s i c h d a r ­
in äußert, daß die K i n d e r von se lbst das A b l e s e n von den L i p ­
pen e r l e r n e n und auffal lend gut aus M i m i k und Gesten die Be -
fehle und Wünsche a n d e r e r P e r s o n e n entnehmen" ( S E E M A N , 
a . a . O . , S. 94). A k u s t i s c h e A g n o s i e oder "akust i s che 
U n e r w e c k b a r k e i t " (nach N A D O L E C Z N Y ) i s t a lso dann w a h r ­
s c h e i n l i c h , wenn die Stummheit b e i gutem Gehör und m i n ­
destens d u r c h s c h n i t t l i c h e r Inte l l igenz über das dr i t te Lebens -
jähr hinaus fortbesteht. 
R e l a t i v übereinstimmend werden als phys io log ische K o m ­
ponenten der Seelentaub heit Lokalschädigungen in den Hör­
bahnen bzw. am k o r t i k a l e n Ende des Höranalysators ( S E E ­
M A N ) genannt. Die M e h r z a h l der in der F a c h l i t e r a t u r aufge -
führten K a s u i s t i k e n , etwa die von L o e b e l l oder be i L U C H ­
S I N G E R u . A R N O L D d a r g e s t e l l t e n , w i r d ä t i o l o g i s c h d u r c h 
Gebur ts t raumen (z. B . Gehirnläsionen), frühkindlicher M e n i n ­
g i t is bzw. E n c e p h a l i t i s v e r s u s m i t dem Verdachtsh inweis auf 
vererbte Einflüsse (z. B . Gehirnentwicklungsstörunger.) aufge­
klärt. B e i der D iagnoses te l lung w i r d man deshalb auf eine 
e lektroencephalogr aphis che Untersuchung k a u m v e r z i c h t e n , 
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z u m a l be i der E r h e l l u n g des s c h w i e r i g e n K r a n k h e i t s b i l d e s 
der akustischen Agnos ie eine Z u s a m m e n a r b e i t zwischen 
Sprachheilpädagogen, Otologen, Neuro l ogen und Psycho logen 
ohnehin notwendig ersche int . W i e v o r h i n schon angedeutet 
wurde , kann Seelentaubheit nur dann d i a g n o s t i z i e r t werden , 
wenn mi t Sicherheit Intelligenzschwäche und per iphere Hör -
beeinträchtigung auszuschließen s i n d . V o r der endgültigen 
D i a g n o s e sol l te deshalb (nach H E S S , a. a. O. , S. 92) b e s o n ­
ders darauf geachtet werden , 
"a) ob GeburtsSchädigungen v o r l i e g e n , 
b) ob das K i n d eine M e n i n g i t i s oder E n c e p h a l i t i s , ze i tweise 
oder ganz durchgemacht hat, 
c) w ie das K i n d auf a l le möglichen unters ch ied l i chen Geräu­
sche , Töne und Laute r e a g i e r t , 
d) ob es einen A u f t r a g wohl n a c h s p r i c h t , aber nicht ausführt, 
e) ob es überhaupt stets nur e c h o a r t i g , ohne Verständnis 
nachspr i ch t . 
f) Insbesondere i s t das R i c h t u n g s - und Entfernungshören zu 
prüfen, das be i Seelentauben m e i s t gestört i s t ( B E R E N -
D E S ) . 
g) E s empfiehlt s i c h auch, das Orientierungsvermögen d ieser 
K i n d e r zu prüfen, das i n v i e l e n Fällen sehr gut a u s g e b i l ­
det scheint . " 
Sofern keine angemessene B e h a n d l u n g erfo lgt , kann 
Seelentaubheit zu Pseudodebilität führen, was s i c h z. T. aus 
der Bedeutung des Sprachv e r s t ä n d n i s s e s für die s e e l i s c h -
geist ige Entwick lung des Kindes erklären läßt. A n d e r e r s e i t s 
l i egen die P r o g n o s e n h ier ähnlich günstig wie b e i d e r S p r a c h ­
hei lbehandlung der verzögerten Sprachentwick lung . F r e i l i c h 
s ind i n der Rege l v e r m e h r t e Anstrengungen von Seiten des 
Sprachpädagogen e r f o r d e r l i c h . D i e Seelentauben l e rnen -
wenn auch m i t großer Verspätung - (behandelt) fast i m m e r 
sprechen . 
Während die Behandlung des hörstummen Kindes vor a l ­
l e m der motor i s chen Förderung sowie der Bese i t igung der 
Sprechhemmungen (Schüchternheit des Kindes ) g i l t , l iegt der 
Schwerpunkt der H e i l b e h a n d l u n g b e i m S e e l e n t a u b e n 
i n der Förderung der akust ischen Differenzierfähigkeit ,vorab 
der Weckung , Entwick lung und Übung der Wahrnehmungsfähig­
ke i t und des Gedächtnisses für s p r a c h a k u s t i s c h e Phänomene. 
Die wicht igste Aufgabe ist dabei (nach W I N N E W I S S E R ) , "das 
s p e z i f i s c h menschl i che Sprachgehör, das phonematische G e ­
hör, a u s z u b i l d e n " , wozu u . a . Übungen z u r L a u t d i f f e r e n z i e ­
rung notwendig se ien . Im V o r d e r g r u n d der sprachpädagogi­
schen A r b e i t werden jedoch s i tuat ionsgerechte E r l e b n i s g a n z -
he i ten , wie sie be i sp ie l swe i se S p i e l e , R e i m e , K i n d e r l i e d e r 
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u . a . ermöglichen, stehen, wobei die S c h r i f t s p r a c h e gerade 
h i e r - erfahrungsgemäß - ein h i l f r e i c h e s M e d i u m d a r s t e l l t . 
D ie sehr oft i m Gefolge auftretenden S t a m m e l f e h l e r und D y s -
g r a m m a t i s m e n können m i t den üblichen Methoden behandelt 
werden. Die Behandlung der Seelentaubheit macht fast i m m e r 
einen Aufenthalt i n der Sprachhe i l s chule bzw. i m S p r a c h h e i l ­
h e i m notwendig. 
A d 4) D e r A g r a m m a t i s m u s b z w . D y s g r a m m a -
t i s m u s 
M i t A g r a m m a t i s m u s oder P a r a g r a m m a t i s m u s 
( F R O E S C H E L S ) bzw. D y s g r a m m a t i s m u s ( Z Q C K R I G L ) 
i s t die m e h r oder weniger deut l i ch i n E r s c h e i n u n g tretende 
Unfähigkeit, r i c h t i g gedachte Sachverhalte in g r a m m a t i s c h ­
syntakt i s ch e inwandfre ier F o r m auszudrücken, angesprochen 
(FÜHRINGu. L E T T M A Y E R 1966, S. 140). E s handelt s i c h 
a lso h i e r b e i u m Diktionsstörungen g r a m m a t i k a l i s c h - s y n t a k t i ­
s cher A r t . D e r Name D y s g r a m m a t i s m u s steht dabei 
nicht nur für die Verstöße gegen die G r a m m a t i s i e r u n g i . e. S. 
(Dekl inat ions - und Konjugat ions fehler ) , sondern s t e l l v e r t r e ­
tend auch für die Verstöße gegen die S y n t a k t i s i e r u n g d . h . ge -
gegen die Regeln der W o r t - und Satzfügung r e s p . der Wor t -und 
Satzfolge). D a D y s g r a m m a t i s m u s häufig m i t S t a m m e l f e h l e r n , 
besonders L i s p e l n , au f t r i t t , subsumier te man früher dys -
g r a m m a t i s c h e Sprachstörungen kurzschlüssig unter " S t a m ­
m e l n " . So steht ζ. Β. für die r i c h t i g e F o r m " T r a u d e l muß 
s c h n e l l hinaus zu den K i n d e r n " etwa die F e h l b i l d u n g " T a u d e l 
muß n e l l naus T i n d e r " (nach W I N N E W I S S E R 1960). 
FÜHRING u . L E T T M A Y E R (loc. cit) weisen noch darauf 
h i n , daß D y s g r a m m a t i s m u s nicht se l ten z u s a m m e n m i t e iner 
W o r t s c h a t z e i n e n g u n g e inhergehe , so daß zu den g r a m ­
m a t i s c h - s y n t a k t i s c h e n auch l e x i k a l i s c h e Schwier igke i ten h i n ­
zukommen. " D i e Begrenzthe i t des W o r t s c h a t z e s i s t wieder 
auf eine v e r m i n d e r t e Fähigkeit der Wiedergabe von W o r t r e i ­
hen, S i lbenre ihen und Zahlenre ihen zurückzuführen. D i e W i e ­
derholung eines Wortes e r f o r d e r t eine gewisse "Hörgedächt­
n i sspanne" . N a c h F r o e s c h e l s vers teht man darunter die Fäh ig ­
k e i t , eine A n z a h l s i n n l o s e r Si lben oder Z i f f e r n f e h l e r f r e i zu 
wiederho len . Für normale K i n d e r beträgt diese Hörgedächt­
nisspanne für 4 J a h r e - 4 S i lben , für 7 J a h r e - 5 S i lben, für 
10 Jahre - 6 S i lben und für 14 J a h r e - 7 S i l b e n . " 
Das S p r a c h v e r s t ä n d n i s des D y s g r a m m a t i k e r s weist 
i m Gegensatz zur verkürzten Hörgedächtnisspanne in der 
R e g e l keine Einbußen auf. Satzmelodie und T o n f a l l s ind eben-
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so n o r m a l wie M i m i k und Gesten , die gelegentl ich sogar l e i cht 
überzeichnet eingesetzt werden. Diese Beobachtung führte 
wohl F R O E S C H E L S zur Einführung des B e g r i f f s P a r a g r a m -
m a t i s m u s (d .h. e iner beinah r i c h t i g e n v e r s u s nur t e i lwe i se 
fa lschen Sprachstörung g r a m m a t i s c h e r A r t ) , wohingegen 
Z U C K R I G L für die Verwendung des B e g r i f f s D y s g r a m m a t i s ­
mus plädiert, w e i l e inerse i t s sehr selten F o r m b i l d u n g e n v ö l ­
l i g fehlen (Agrammat i smus i . e. S. ) und zum andern i m gr ie -
chischen Präfix " d y s " ( im Sinne von " s ch lecht " ) das F e h l e r -
hafte der umschr iebenen Sprachstörungen b e s s e r zum A u s -
d ruck käme. 
In der Ontogenese ste l l t A g r a m m a t i s m u s bzw. D y s g r a m m a -
t i s m u s eine normale Durchgangs stufe d a r , die - je nach f r ü ­
hem oder spätem Beginn des Sprechenlernens bzw. je nach 
Entwick lungstempo - bis zum 3. / 4 . Lebens jahr andauern kann. 
E r s t danach i s t der "patholog ische" D y s g r a m m a t i s m u s qua 
F o l g e e r s c h e i n u n g einer Entwicklungsverzögerung vom " p h y ­
s i o l o g i s c h e n " D y s g r a m m a t i s m u s einigermaßen s i c h e r zu un -
t e rsche iden . Daß D y s g r a m m a t i s m u s auch b e i Seelentaubheit 
bzw. abkl ingender Hörstummheit auftreten kann, haben w i r 
schon erwähnt. Ebenso können Schwerhörigkeit und Taubheit 
v o r oder während der Sprachentwicklung versus Debilität und 
Imbezillität A g r a m m a t i s m u s r e s p . D y s g r a m m a t i s m u s v e r u r ­
sachen, deren E r s c h e i n u n g s m o d i i m Rahmen u n s e r e r E r ö r t e ­
rungen jedoch weitgehend ausgek lammert werden so l l en . 
Abgesehen von den soeben erwähnten Ersche inungen s o ­
wie abgesehen vom D y s g r a m m a t i s m u s als bloßer Redestörung 
- auf d iese F o r m werden w i r noch zu sprechen kommen - b e ­
deutet D y s g r a m m a t i s m u s i m m e r eine E n t w i c k l u n g s -
S t ö r u n g der Sprache. Die m e h r oder weniger r e c h t z e i t i g 
begonnene Sprachentwicklung i s t be i D y s g r a m m a t i k e r n der 
s k i z z i e r t e n A r t (noch) nicht a m Z i e l angelangt, hat s i c h aus 
e iner Reihe von Ursachen , die g le i ch noch auszuführen s i n d , 
verzögert oder i s t gar stecken geblieben. Im weiteren Sinne 
s p r i c h t deshalb H E E S E auch vom D y s g r a m m a t i s m u s als 
" L e i t s y m p t o m der verzögerten Sprachentwick lung" ( z i t . n a c h 
Z U C K R I G L 1964, S. 45). 
D i f f e r en t i a 1 d i a gn ο s t i s c h i s t der D y s g r a m m a t i s ­
mus e i n m a l g e g e n ü b e r a p h a s i s c h e n S t ö r u n g e n sowie S t o t ­
t e r n und P o l t e r n abzuheben, zum andern s ind D y s g r a m ­
m a t i s m u s und S a t z s t a m m e l n voneinander zu trennen. B e i 
Ap has i e können g r a m m a t i k a l i s c h e und syntakt ische Redestö­
rungen durchaus vor kommen, s ind dann aber als nachträglich 
erworbene , d . h . n a c h f e r t i g ausgebi ldeter Sprache ers t a u f ­
getretene, D y s g r a m m a t i s m e n von den entwicklungsbedingten 
zu untersche iden . Anamnese und E x p l o r a t i o n werden die U r -
te i l f indung h ie r e r l e i c h t e r n . S c h w i e r i g e r s ind schon die Satz-
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S t a m m l e r und Dys g rammat ike r ause inander zu hal ten , c a Stam­
m e l n häufig i m Zusammenhang m i t g r a m m a t i k a l i s c h e n A u s -
fällen v o r k o m m t . M a r i a H E S S (loc. c i t . , S. 110) bring' ; h i e r -
für folgendes B e i s p i e l e 
" E i n S a t z s t a m m 1 e r sagt: D a s c h i s scho son d s i . 
E i n A g r a m m a t i k e r sagt: Das so g s i i s c h schön. 
M e i s t e n s w i r d ein w i r k l i c h e r A g r a m m a t i k e r auch nach m e h r ­
m a l i g e m V o r s p r e c h e n den Satz g r a m m a t i k a l i s c h i m m e r noch 
nicht r i c h t i g nachsprechen , ja e r m e r k t n icht e i n m a l , daß er 
f a l s c h s p r i c h t . " 
E s s e i an d i e s e r Stel le darauf h ingewiesen , daß etwaige 
Mängel f o r m a l e r R e d e f e r t i g k e i t , Ungesch i ck l i chke i t en i m 
s p r a c h l i c h e n A u s d r u c k sowie V e r s p r e c h e r ( g rammat ika l i s che 
" S c h n i t z e r " ) , soweit s ie en passant auftreten, keine patholo -
gischen Phänomene d a r s t e l l e n , a l so auch n icht Gegenstand 
s ρ r a c h he i 1 pädagogischer Bemühungen s i n d . A l l e n f a l l s ge­
hören solche Mängel zum Aufgabenkanon der S p r a c h s c h u -
l u n g bzw. Sprachbi ldung. Erscheinenshäufigkeit (vgl. Z U C K ­
R I G L , a. a. O. , S. 196 f. ) bzw. auffälliger Hartnäckigkeit als 
echter S p r a c h h e i l f a l l d iagnost ier t werden . Die Untersche i -
dung der beiden F o r m e n dys gr a m m a t i s eher S p r a c h - v e r s u s 
R e de Störung, d i e u . W . nur Z U C K R I G L t r i f f t , i s t besonders 
i m H i n b l i c k auf die Therap ie (siehe unten) von Bedeutung, u n ­
ter dem K r i t e r i u m "spontaner K o r r i g i e r b a r k e i t " w i r d sogar 
v i e l f a c h e r s t (ex post) eine endgültige Di f ferent ia ld iagnose 
möglich s e i n . 
Nach L I E B M A N N (vgl. FÜHRING u . L E T T M A Y E R 1966 , 
S. 142 f. bzw. Z U C K R I G L 1964, S. 14 f. ) l a s sen s i c h die 
d y s g r a m m a t i s c h e n S p r a c h s t ö r u n g e n - analog zum 
V e r l a u f des phys io log ischen D y s g r a m m a t i s m u s in der Ontoge­
nese - in d r e i S c h w e r e g r a d e e inte i l en : 
D i e l , u n d s c h w e r s t e S t u f e der Sprachstörung i s t 
gekennzeichnet d u r c h den E i n w o r t s a t z r e s p . den u η g r a m -
m a t i k a l i s c h e n M e h r w ο r t s a t z . B e i s p i e l e : Bub; Bub -
Teddy; Bub - Teddy - Auto . D i e s e E i n h e i t e n entsprechen den 
auf der frühesten Stufe s p r a c h l i c h e r E n t w i c k l u n g beobachteten 
Produkt i onen . 
D ie 2 . u n d m i t t l e r e S t u f e der Sprachstörung i s t 
durch die f l ex ions lose " In f i η i t i ν s ρ r a c h e " gekennzeich­
net. B e i s p i e l e : Otto A p f e l essen ; P a p a Auto fahren Stadt; Ich 
hören F l i e g e r großes ; D o r t ein Bub laufen R o l l e r . 
D ie 3 . u n d l e i c h t e s t e S t u f e der Sprachstörung i s t 
dadurch erkennbar , daß das K i n d bzw. der Jugendliche k l e i ­
nere Sätze f eh ler l os s p r i c h t , während größere Sätze nach wie 
vor überdurchschnittlich häufige Verstöße gegen die G r a m ­
mat ik aufweisen. F a l s c h e Syntax und gewisse " V e r s c h r o b e n ­
hei ten" der Redewendung finden s i c h vor a l l e m in der S p o n -
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t a n s p r a c h e der le ichten D y s g r a m m a t i k e r - und analog b e i m 
Ausk l ingen des physio logischen D y s g r a m m a t i s m u s . Z u c k r i g l 
b r i n g t folgende B e i s p i e l e zur I l l u s t r a t i o n l e i c h t e r d y s g r a m m a -
t i s c h e r Sprachstörungen: Oft w i r schauen uns einen U n t e r ­
r i c h t s f i l m an. Die abgefallenen Bäume werden m i t Schl i t ten 
abgefördert. Dort steht die Fräulein Hub e r . Ich werde d i r das 
schon lernen ! 
D ie Unterscheidung d i e s e r d r e i Schweregrade i s t n icht 
nur für eine saubere Diagnose, sondern v o r a l l e m auch i m 
H i n b l i c k auf die anzusetzende B e h a n d l u n g s s t r a t e g i e 
von Bedeutung. L e t z t e r e w i r d darüber hinaus d u r c h die j e ­
w e i l i g e Ätiologie bes t immt . 
Z U C K R I G L ( a . a . O . , S. 16 ff. ), der in umfangre ichen 
e m p i r i s c h e n Erhebungen sowie aufgrund z a h l r e i c h e r L i t e r a ­
turanalysen die U r s a c h e η des D y s g r a m m a t i s m u s eingehend 
untersucht hat, beschre ibt 12 H a u p t - u n d m e h r e r e 
U n t e r g r u p p e n , die w i r h ier nur s c h l a g w o r t a r t i g r e f e r i e ­
r e n können. A l s mögliche Ursachen des D y s g r a m m a t i s m u s 
(allgemein) kommen demnach folgende Variablen(bündel) i n -
frage: Dysphasie oder A p h a s i e , Schwachsinn, A u f m e r k s a m ­
keitsstörungen, "asoz ia l e s S t a m m e l n " und M u t i s m u s als F o r ­
men der Kontaktstörung,Hospitalismus, endokrine Störungen, * 
e rb l i che Sprachschwäche, M e h r s p r a c h i g k e i t der Umgebung 
und abrupter M i l i e u w e c h s e l , Schwerhörigkeit, verzögerte 
Sprachentwicklung i . e. S. , psychot ische E r k r a n k u n g e n und 
Insuffizienzgefühle. Sie a l le können D y s g r a m m a t i s m e n u n t e r ­
s c h i e d l i c h e r Ausprägung bzw. verschiedenen Schweregrades 
v e r u r s a c h e n . Auf die s o z i o k u l t u r e l l e n Determinanten d y s -
g r a m m a t i s c h e r Sprachstörungen haben w i r e inle i tend bere i t s 
hingewiesen (vgl. bes . B E R N S T E I N u . O E V E R M A N N ) 
Sofern die Voraussetzungen gegeben s i n d , so l l ten be i der 
B e h a n d l u n g dys g r a m m a t i s c h e r S p r a c h - und Redestörungen 
der A r z t , die He i l gymnast in und der S p r a c h h e i l l e h r e r zusam -
m e n w i r k e n . Medikamentöse Behandlung, B a d e - und L i e g e k u -
r e n , Unterwassermassagen u . ä. , aber auch S c h w i m m u n t e r ­
r i c h t , rhythmische Gymnast ik , psychomotor i s ches Funkt ions -
t r a i n i n g oder - gelegentl ich - psychotherapeutische Behänd -
lungsansätze werden ebenso zur Bese i t i gung der Sprachstö -
rung bei tragen wie eine Reihe" "ästhetischer T h e r a p e u t i k a " , 
auf die besonder Z U C K R I G L (s. 74 ff. u . 84 ff. ) a u f m e r k ­
s a m gemacht hat. 
Ρ ä d a g ο g i s c h e r s e i t s w i r d s i c h die D y s g r a m m a t i -
kerbehandlung z u a l l e r e r s t u m die "Weckung der Rede f reud ig ­
k e i t " bemühen müssen,die als conditio s ine qua non für den 
T h e r a p i e e r f o l g angesehen w i r d . Für die A u f s t e l l u n g des Be -
handlungsplanes werden darüber hinaus Kenntn isse über U r -
Sachen und Schweregrad des vor l iegenden D y s g r a m m a t i s m u s 
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unerläßlich. In der L i t e r a t u r werden v o r a l l e m zwe i Strate -
giekonzepte vorgesch lagen : dem " s y s t e m a t i s c h e , l o g i s c h kon -
s t ru ie renden Weg der Behandlung" s te l l t Z U C K R I G L (a. a. O. S. 
96 ff. ) eine Reihe psycho log i s ch o r i e n t i e r t e r Methoden 
" W e g vom Spracher l ebn i s zum Sprachgefühl" - gegenüber. 
Während der " l o g i s c h e " Weg vorab am Schweregrad des dys -
g r a m m a t i s c h e n Störungen o r i e n t i e r t (siehe die d r e i L I E B -
M A N N s c h e n Stufen oben) analog zur eingangs unseres V o r -
trags u m r i s s e n e n Ontogenese des Sprachverha l tens Stufe um 
Stufe aufbauend die (verzögerte oder ausgebliebene) S p r a c h -
entwicklung quasi s y s t e m a t i s c h nachzuholen versucht - ent -
sprechende Vorschläge dazu finden s i c h etwa b e i FÜHRING u . 
L E T T M A Y E R 1966, S. 145 ff. oder be i L E T T M A Y E R 196 5 S. 
88 ff - , geht man psycho log i s ch o r i e n t i e r t m e h r von der H y -
pothese s p e z i f i s c h e r Gedächtnis - r e s p . Merkfähigkeitsmän -
gel aus und i s t der A n s i c h t , daß das dys g r a m m a t i s c h s p r e -
chende K i n d die " r i c n t i g e n Sprachfügungsmuster . . . eben 
noch häufiger (als das sprachgesunde Kind) i n s i c h aufnehmen 
muß". Z w e i Gesichtspunkte w i l l Heese dabei besonders b e a c h ­
tet w i s s e n : 
1. Die S p r a c h f o r m m u s t e r müssen in F o r m eines s y s t e m a t i ­
s i e r t e n Angebotes in der Beschränkung auf wenige M u s t e r 
b e i m a s s i e r t e m Anbieten i n den Therap i e stund en und i m 
E l t e r n h a u s gegeben werden. 
2. Das K i n d s o l l pädagogisch s i n n v o l l dazu gebracht werden , 
daß es die einfachen S p r a c h f o r m - M u s t e r möglichst häufig 
se lbst anwendet und d u r c h häufiges R i c h t i g s p r e c h e n die 
noch mangelhaft funktionierende Verb indung zwischen 
Sprach - Sens o r i u m und s p r e c h m o t o r i s c h e m Großhirn-
A r e a l stützt " (zit. nach Z U C K R I G L 1964, S. 96). 
E i n e Möglichkeit, solche Sprachfügungsmuster lebensnah 
i m U n t e r r i c h t zu schaffen, konnte Z U C K R I G L m i t H i l f e der 
Tonbandaufnahme, des von i h m sogenannten " R e d u z i e r t e n U n ­
terr ichtsgesprächs" (RU), aufweisen (S. 98 ff. ). Das R U ent­
hält die i m Laufe e iner Unterr i chtss tunde aufgenommenen, 
s p r a c h l i c h e inwandfreien Schülerbeiträge. E s repräsentiert 
die wicht igsten Gedankengänge des behandelten Sachgebietes 
(aus der Gesch i chte , der Erdkunde etc. ) und s te l l t zug le i ch 
die dem jewei l igen Entwick lungss tand der Sonderschul -
(Sprachhe i l - )K las s e adäquaten "Sprachfügungsmuster" ( s .o . ) 
zur Verfügung. Unter dem Gesichtspunkt s p r a c h h e i l p ä d a -
g o g i s c h e r D y s g r a m m a t i k e r b e h a n d l u n g eignen dem R U f o l ­
gende, p s y c h o l o g i s c h bedeutsamen F u n k t i o n s m e r k m a l e 
(nach Z U C K R I G L , a. a. O. , S. 99 f ): 
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" 1 . B e i m E n t s t e h e n d e s " R e d u z i e r t e n U n t e r -
r i c h t s g e s p r ä c h e s " : 
a) B e i m Sprechen in das M i k r o f o n ergibt s i c h eine Nötigung 
zur Konzentrat ion auf inha l t l i che und sprach l i che R i c h t i g ­
ke i t . D e r einzelne Schülerbeitrag i s t eine ungekünstelte 
Konzentrationsübung. 
b) Gel ingt der erste Sprechbe i t rag n icht , hat der Sprecher 
nach Anhören der Aufnahme die Möglichkeit, s i c h se lbst 
zu k o r r i g i e r e n : S e l b s t k r i t i k und Objektivität erwachen. 
c) Für die nicht eben sprechenden Schüler ergibt s i c h eine 
Nötigung zur Zucht i m Sinne H E R B A R T S als V o r a u s s e t ­
zung zum Unterr i cht ("Ruhe! Achtung - Aufnahme !") W e i l 
die K l a s s e am Gel ingen der Aufnahmen i n t e r e s s i e r t i s t , 
erg ibt s i c h eine mot iv i e r t e Übung i n der Se lbstbeherr -
schung. 
2. B e i m A b h ö r e n d e r T o n b a n d a u f n a h m e : 
d) Das fert ige " R e d u z i e r t e Unterrichtsgespräch" s te l l t ein 
Sprachfügungsmuster m i t dem Wortschatz und der S p r a c h ­
kra f t der zu unterr ichtenden K l a s s e dar:S chwier igke i ten 
s ind i s o l i e r t . 
e) D i e Schüler fühlen s i c h e rmut ig t , w e i l s ie über das Ton -
band pos i t ive Sprachle istungen er leben , die s ie se lbst 
p r o d u z i e r t haben: Erfolgsgefühle erwachen. 
f) Das Hören der eigenen St imme m a g zu e inem akust ischen 
Narzißmus führen, der s i c h pos i t iv auswirkt : Das In te res ­
se an der Sprachgestaltung wächst. 
g) Das " R e d u z i e r t e Unterrichtsgespräch" dient dem U n t e r ­
r i ch t sg rundsa tz der E r f o l g s s i c h e r u n g , der in der Heilpä­
dagogik besonders groß zu schre iben i s t . 
Das "Klassengedächtnis" (Tonband) stützt das schwache 
"Einzelgedächtnis". M e r k s c h w a c h e n Schülern kann das 
Sprach fo rmmuster öfter geboten werden. 
h) Besonders hartnäckig sprachgestörte K i n d e r werden in 
Einze lbehandlung genommen und gelungene Sätze w e r d e n 
dem " R e d u z i e r t e n Unterrichtsgespräch" angefügt. D e r 
Schüler kann dann die Anerkennung der K l a s s e (die u m 
die Mühen des Entstehens nichts weiß) e r l eben , wenn das 
Band abgespielt w i r d . Gefühle der Insuf f iz ienz werden be i 
e inze lnen Schülern abgebaut. 
Die b i s h e r vorl iegenden E r f a h r u n g e n m i t dem R U bestä­
tigen die Annahme des A u t o r s , daß die psycho log i sch o r i e n -
t ierte Behandlungsmethode sowohl be im D y s g r a m m a t i s m u s 
als " z e n t r a l e r Sprachschwäche" als auch b e i m Dysgramma­
t i smus der "Redestörung" e r f o l g r e i c h eingesetzt werden kann. 
Insbesondere erwies s i c h R U als v i e l v e r s p r e c h e n d e r Behänd -
lungsansatz d y s g r a m m a t i s c h e r R e d e s t ö r u n g e n , als 
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deren Hauptkennmerkmale "Insuffizienzgefühle" (ätiologisch) 
sowie "Spontane K o r r i g i e r b a r k e i t " (therapeutisch) von Seiten 
des d y s g r a m m a t i s c h auffälligen Kindes und Jugendl ichen a n ­
zuführen wären. Doch m i t der Erörterung d i e s e r Phänomene 
übersteigen w i r bere i t s die von uns eingangs def inierte The -
matik(ausschließlich) entwicklungsbedingter Sprachstörungen. 
Zusammenfassung 
Zunächst werden i n einem a l lgemeinen Überblick die 
wicht igsten Stufen der Sprachentwicklung i m K l e i n k i n d a l t e r 
(Ontogenese) beschr ieben . H i e r b e i f inden " b i o l o g i s c h v o r -
p r o g a m m i e r t e Sprachpat tern" und " s o z i o - k u l t u r e l l e D e t e r ­
minanten" gleichermaßen Beachtung. 
N a c h Aufweis des Kontextes möglicher Sprachstörungen (im 
weiteren Sinne)sind i m Hauptte i l ausschließlich entwicklungs -
bedingte Sprachstörungen themat i s i e r t . Folgende Sprachstö -
rungen stehen demnach zur D i s k u s s i o n : 1. die einfache verzö -
gerte Sprachentwick lung , 2. die Hörstummheit oder id iopathi -
sehe Stummheit , 3. die Seelentaubheit oder akust ische Agno -
s i e , 4. der A g r a m m a t i s m u s r e s p . D y s g r a m m a t i s m u s . A u s -
führlich werden E r s c h e i n u n g s f o r m e n (Symptomatik) und U r ­
sachen (Ätiologie) jeder einzelnen Entwicklungsstörung der 
Sprache dargeste l l t und entsprechende heilpädagogische Be -
handlungsansätze (Therapievorschläge) aufgewiesen. 
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